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Χαιρετισμός του Πρύτανη κ. Νικόλαου Παπαϊωάννου 
31/10/2019 
Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε, 
Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, 
Παναγιώτατε, 
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, 
Κυρίες και κύριοι, 
Σας καλωσορίζουμε απόψε σε αυτήν την ιδιαίτερη βραδιά, μία βραδιά τιμής για έναν ξεχωριστό 
άνθρωπο. Απονέμεται απόψε ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ στον 
κύριο Νίκο Αναστασιάδη, γνωστό σε όλους μας με την ιδιότητα του Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Γέννημα θρέμμα της Κύπρου, σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο. Κι όμως∙ ο ίδιος δεν ακολούθησε μία διαδρομή 
συνηθισμένη. Από τη Νομική, στη δικηγορία, στην πολιτική κι έπειτα στην κυβερνητική του 
σταδιοδρομία έζησε, είδε, έμαθε και ξεπέρασε στεγανά, που παρέμεναν καταχωνιασμένα στη 
συλλογική μνήμη των ανθρώπων της Μεγαλονήσου.  
Θα σας μιλήσω ειλικρινά. Όταν το 2013 έλαβε τις απαραίτητες εκείνες σκληρές πολιτικές 
αποφάσεις, μπροστά στη δυσοίωνη οικονομική κρίση που έπληττε την Κύπρο, πολλοί από εμάς, 
σχεδόν όλοι ίσως, πεισθήκαμε πως τα όσα θετικά είχαν επιτευχθεί αποτελούσαν πλέον παρελθόν. 
Πιστέψαμε σε βίους παράλληλους, ημών που μας μάστιζε η κρίση και υμών που μόλις σας είχε 
χτυπήσει την πόρτα. Κι όμως, κύριε Πρόεδρε, σε χρόνο που ουδείς ανέμενε, όχι απλώς 
ανορθώσατε, αλλά ισχυροποιήσατε έτι περαιτέρω την Κύπρο στο διεθνές οικονομικό και πολιτικό 
στερέωμα.  
Η σταθερή σας προσήλωση όλα αυτά τα χρόνια στο ευρωπαϊκό ιδεώδες έχει οδηγήσει στην 
εμβάθυνση των σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με χώρες, όχι μόνον εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αλλά και με τις γειτονικές της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου, αναδεικνύοντας την 
Κύπρο σε πυλώνα σταθερότητας της περιοχής. 
Ενάντια στις τρέχουσες αναχρονιστικές αντιλήψεις, τολμάτε να προχωράτε μπροστά και να 
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παραγωγικών δυνάμεων  της χώρας σας, οδηγήσατε το καράβι σας και κατορθώσατε την τόσο 
ταχεία αντιμετώπιση της κρίσης. Εξάλλου, η πατρίδα σας έχει περάσει πολλές φορές μέσα από 
Συμπληγάδες Πέτρες και έχει δείξει το ανάστημά της. Επιδείξατε σθένος και ευαισθησία και 
προσπαθήσατε την ώσμωση των όποιων διαφορών με την Τουρκοκυπριακή κοινότητα, τη λείανση 
των αιχμών που αφήνει πίσω της η μνήμη του 1974. Με διορατικότητα αντιληφθήκατε πως ένα 
τέτοιο τραύμα δεν είναι δυνατόν να χαθεί στη λήθη, εάν δεν επουλωθεί. 
Δεδομένης της σημαίνουσας, αλλά και συνάμα ταραχώδους γεωγραφικής και γεωπολιτικής θέσης 
της χώρας σας, επιτύχατε την απαιτούμενη εκείνη ψυχραιμία που ορίζουν οι, συχνά, «θερμές» 
εξελίξεις. Ενσκήψατε με σεβασμό και κατανόηση στα συναισθήματα ενός ολόκληρου λαού και 
προκρίνατε τη λύση της διαπραγμάτευσης, του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων, έναντι μιας 
άγονης πολεμικής και εμπρηστικής ρητορικής.  
Στο διάβα του χρόνου μιλήσατε στους πολίτες σας με ειλικρίνεια και δίχως φόβο. Και 
ανταμειφθήκατε για αυτή σας τη σύνεση. Επιβεβαίωση, ίσως, της ρήσης του Ισοκράτη, που 
μιλώντας για τον συμπατριώτη σας Ευαγόρα Α’ υποστήριξε ότι η πρόοδος πηγάζει: «οὐ διὰ τοὺς 
ἐμμένοντας τοῖς καθεστῶσιν, ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐπανορθοῦντας καὶ τολμῶντας ἀεί τι κινεῖν τῶν μὴ 
καλῶς ἐχόντων», δηλαδή «όχι από τους προσκολλημένους στο κατεστημένο, αλλά από όσους 
διορθώνουν τα κακώς κείμενα και έχουν πάντοτε το θάρρος να ταράζουν το λιμνάζον κακό». 
Κάποια στιγμή, Εξοχώτατε κύριε Πρόεδρε, είπατε πως θέλει «τόλμη και αποφασιστικότητα [για] 
να μετατρέψεις την κρίση σε ευκαιρία». Κι εσείς το αποδεικνύετε αυτό καθημερινά, μέσα από τον 
στρατηγικό σχεδιασμό και τη ρεαλιστική διαχείριση των καταστάσεων, που αναδεικνύουν την 
Κύπρο  κράτος – πρότυπο και την ηγεσία σας άξια μίμησης.  
Για όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, απόψε η Νομική Σχολή και σύμπασα η ακαδημαϊκή μας κοινότητα 
σας τιμά και σας καλωσορίζει στο σπίτι της, το δικό μας σπίτι∙ σας καλωσορίζουμε στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
 
